





construcció  d'un ecosistema sòcio­cultural que asseguri  la normalitat,  estabilitat     i 
viabilitat  de l'ús de la llengua catalana en les funcions comunicatives habituals en el 
seu   territori   històric.  Dit  més   operativament,   el   reeiximent  mínim  del   procés   de 
normalització   lingüística   ha  de   comportar,   d'una  banda,   el   cessament   de   tots   els 
efectes negatius que sobre l'ús del català han produït  les polítiques que des del segle 




























la simple restitució  mínima de  les  funcions que el  català  mai no hauria  hagut  de 
perdre   ­i que molt probablement haurien trobat   com absolutament habituals    les 
onades migratòries de la segona meitat d'aquest segle si no s'hagués interromput el 
procés  democràtic   republicà   a  Espanya.  Sigui   com  sigui,   el   fet   de   la   possibilitat 

























l'altra   es   basaria   en   un   model   estricte   de    personalitat  dels   drets   lingüístics   i 
d'obligació   correlativa   de   les   institucions   d'usar   totes   dues   llengües   en   les   seves 
comunicacions tant amb els individus com amb la societat en conjunt. Com saber 
quina opció és la més adequada?
Una   valoració   de   les   polítiques   passa,   evidentment,   pels   seus   efectes.   Quines 
conseqüències   sociolingüístiques provoquen generalment un i altre model? Dit  de 




públicament des de l'administració   i  que els grups  lingüístics que constitueixen la 
















dels  produïts  per   la  mateixa   situació   històrica   a  Catalunya­     la  població   catalana 
d'origen   autòcton   haurà   de   continuar   bilingüitzant­se     en   castellà   mentre   que   la 
d'origen immigrat no ho haurà hagut de fer en català.  Si ara apliquem el segon model, 
què   ocorre?   Els   autòctons   podran   anar   a   escoles   en   la   seva   llengua,   podran 














globalment  per  part  dels  dos  grups,   en  aquest   cas   el   català?  Cap  on  portarà,   en 
conseqüència,     la   inevitable   ­i  aconsellable­     fusió  de  les  poblacions d'un  i  altre 
origen? Com que la predicció en les ciències socials és arriscada deixo a cadascú  la 
resposta. El que si sembla quedar clar en aquest model, però, és la seva inadequació 
per  a  un procés de normalització  com el  del  català,  sotmès,  en aquesta   fase,    no 












de  ser   sobre   les  organitzacions,  de  manera  que   tendeixin  a  usar   el  català   com a 
llengua de comunicació pública prioritària i com a llengua habitual de treball i que 
atenguin  les  persones  amb qui   tinguin relacions en el  codi  que aquestes   triïn.  La 
intervenció,  per   tant,  ha  de  ser  des  d'una  òptica   institucionalista  més  que  no  pas 








àmbits d'actuació.  En segons quins,  i  si   la predisposició  dels seus responsables és 
bona, una estratègia de persuasió i facilitació pot donar molt bon resultat. En d'altres, 
però, acostumats a concebre el perímetre de l'estat com una sola unitat econòmico­
lingüística   i   desitjosos   de   no   augmentar   cap   despesa   que   pugui   reduir   els   seus 
beneficis les accions de persuasió  poden resultar més aviat estèrils i frustrants. En 
termes   generals,   doncs,   no   hauria   de   ser   contraproduent   l'elaboració   d'un   marc 
legislatiu que fixés de manera clara i realista els principis del model global de política 






hauria   de   ser   concebuda   com   una   gran   tasca   de   cooperació   organitzacions­
Generalitat. A partir de la situació­objectiu expressada com a ideal pels representants 
polítics   el   que   hauria   de   fer   l'administració   seria  facilitar  aquest   camí   ­amb 
consciència de les dificultats reals que poden presentar les transformacions­  més que 
no   pas     fiscalitzar   i   controlar   autoritàriament   des   del   poder.   Hauria   de   ser   una 
conjunció intel.ligent de coacció­persuasió­facilitació. Si de debò es vol dur a terme el 






Una   tasca  d'aquesta   envergadura   no   pot   ser   portada   a   terme   sense   un   esforç   de 
planificació rigorosa i eficaç de les intervencions ni sense la cooperació del govern de 
l'estat, fet, aquest darrer,   que no solament impulsaria les diverses normalitzacions 
lingüístiques ­i,  per  tant,     la  protecció  de  la  linguodiversitat­    sinó  que podria fer 
avançar en alt grau   la convivència de comunitats culturalment diverses en un mateix 
Estat3.  
  
3Sobre les possibilitats organitzatives  dels estats plurilingües, vegeu: Bastardas, A., & E. Boix (eds.), 
¿Un estado, una lengua?  Barcelona: Ed. Octaedro, 1994. 
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